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HOMOGENICZKOŚĆ JAKOŚĆIOWA 
SPÓŁDZIELCZYCH BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH
Froces r e a l iz a c j i  w ielorodzinnych budynków m ieszkalnych za-
w ierających  elementy nodobne J e s t  właściwą człowiekowi skłonnoś-
c ią  do podporządkowania, J e s t  przejawem aktywnego, selektyw ne-
go stosunku do rzeczy w isto śc i, sprowadzającego s ię  do wprowadze-
n ia  w danej zbiorowości ładu opartego na ustalonym kryterium  se-
l e k c j i .
Ogólnym celem d z ia ła li zm ierzających do porządkowania J e s t  
Uzasadnione ogran iczen ie  różnorodności nrzedmiotiw bądź to  w s to -
sunku do stanu is tn ie ją c e g o , bądź te ż  w stosunku do możliwości 
P ra k ty c z n i^  nieograniczonego rozwoju t e j  różnorodności.
Celem porządkowania J e s t  wyodrębnienie Jednorodnych (homoge-
nicznych) lub względnie Jednorodnych k la s  w ramach większego i  
niejednorodnego zbioru obiektiw  m ieszkalnych1. Takie uporządko-
wanie J e s t  ważnym warunkiem koniecznym do o k re ś le n ia  Jakości za-
sobów mieszkaniowych bądź też  ich w artości użytkow ej. SposSb 
o k re ś le n ia  podstawowego kryterium  Jednorodności jakościow ej zbio-
ru ob iek tiw  oparty  J e s t  na abstrakcy jnych  ka teg o riach  informa-
c j i ,  Jak ie  dają o badanych przedm iotach ooszczególne cechy ich
w arto śc i.
* Dr, adiunkt w Z akładzie Ekonomiki Flozwnju ' l a s t  UL.
1 Badania homogeniczności zbioriw  są przedmiotem dociekną teo -
r i i  dyskrym inacji -  Jednego z działów  s ta ty s ty k i  o raa  taksonom ii 
" nauki o zasadach k la s y f ik a c j i .  F o jęc le  Jednorodności i ;u 
J e s t  pojęciem względnym o in te r p r e ta c j i  uza leżn ionej od nrzy>; cet o 
w badaniu krvterium  k lasy fik acy jn eg o .
Celem pracy J e s t  próba p rzedstaw ien ia  budynków mieszkalnych 
(.osied la) Jako zbioru w elementach t e o r i i  mnogości, a następn i«  
zaproponowanie uogóln ionej d e f in ic j i  p o ję c ia  Jakości homogenicz-
n e j o raz  podanie elem entarnych przykładów j e j  praktycznego zasto -
sowania.
Jak  wiemy, każde o s ie d le  mieszkaniowe sk łada s ię  z budynków 
m ieszkalnych, każdy w ielorodzinny budynek z mieszkań a każde 
m ieszkanie z izb  (p o k o i, kuchni, ła z ien ek  i t p . ) .  O sied la  mieszka-
niowe są więc zbioram i. Przedm ioty, k tó re  należą  do danego (w na-
szym przypadku) o s ie d la  nazywać będziemy elementami.
Niech A oznacza dowolne sp ó łd z ie lcz e  o s ie d la  mieszkaniowe. 
Mówimy, że elem ent a należy  do zb ioru  A (c7y l i ,  że a J e s t  e le -
I
mentem zb ioru  A), co zapisujemy w p o s ta c i następującego wzoru:
W przypadku występowania k ilk u  elementów należących do tfg o  same-
go zb io ru  będziemy często  zapisywać; a , b , c , d e, e  A.
J e ż e l i  a n ie  należy  do zbioru  A ( tz n .  a n ie  J e s t  elementem 
Uloru A), piszemy n astęp u jąco :
Symbol ~  będzie zawsze zastępował słowo n ie .  Wygodne J e s t  te ż  
wprowadzenie p o ję c ia  zb ioru  pustego , t j .  n ie  zaw ierającego żad-
nego elem entu i  oznaczać go będziemy przez 0 . J e ż e l i  A J e s t  o s ie -
dlem mieszkaniowym, to  każdy budync-k m ieszkalny (elem ent o s ie d la )  
na leży  do A.
Z b ió r w szystkich elementów oznaczać będziemy p rzez
J e ż e l i  każdy elem ent zb ioru  A j e s t  elementem zbioru  B, to  mówi-
my, że A Jfeśt podzbiorem B. Mówimy wówczas, że z b ió r  A J e s t  za-
w arty w B lub że B zaw iera A, co zapisujemy w p o s ta c i:
1. O sied le  mieszkaniowe w u ję c iu  elementów 
z t e o r i i  mnogości
a €  A ( 1 )
a ^  A lub ~ ( a  £  A )
A C B lub B D A
Symbol C  nazywany znakiem in k lu z j i .  Z d e f in i c j i ,  że A C B -wtedy 
i  ty lk o  wtedy, gdy d la  każdego x (elem entu) spełn iony  J e s t  waru-
nek» J a ś l i  x €  A to  x £  B. W dalszym ciągu będziemy często  p i-  
, aać zam iaat słów " j e ś l i  . . . ,  to" symbol -*■ i  zam iast słów "wtedy 
i  ty lko  wtedy, gdy" symbol . Zgodnie z t ą  urnowy możeny wyżej 
wymienioną uwagę nap isać  sym bolicznie w następu jący  sposób:
A C B «■* (d la  każdego x i x € A * * x £ B )  (2)
P r z y k ł a d :
Niech B oznacza te ra z  d z ie ln ic ę  mieszkaniową sk ład a jącą  s ię  
m. In . t . o s ie d la  A. Widzimy więc, że o s ie d le  A J e s t  zawarte w 
d z ie ln ic y  B. J e d n o c z e śn ie ,J e ś li  każdy budynek (elem ent x) należy 
do o s ie d la  A* należy także  do d z ie ln ic y  B, c z y li spełn iona J e s t  
In k lu z ja  ( 2 ) .
J e ż e l i  A n ie  J c a t podzbiorem 3 piszemy:
A <X B lub B 5 A (3)
Stosujemy wówczas następ u jący  sposób zap isu :
~ ( A C B' l u b  v (B D A )
Z d e f in i c j i  podzbioru wynika, że A 5  B wtedy i  ty lko  wtedy, £<iy 
n ie  każdy elemer.t A J e s t  elementem zbioru  B, c z y li fd y  i s tn i e j e  
ta k i elem ent w zb iorze A, k tó ry  n ie  j e s t  elementem zbioru  B. Mo-
żemy to  sym bolicznie zapisać^ w snosib  następu jący :
~(A  C B) *$=** j i s t n i e j e  x ta k ie ,  że: x 6 A i~ (x  £  B)j (4)
Zbiory A i  B są równe wtedy i  ty lk o  v tedy , gdy te  sonę
® lenenty. Zapisujemy to  następu jąco :
(A « B) <f Z> ( d la  każdego x: x £  A x £  B)
P r z y k ł a d :
Dwa budynki m ieszkalne A i B są niw ie, je ż e l i  cażrie . ie sz  
*»ie n a leżące  do budynku A posiada odpowiednio identyczny e i -^ - n t  
(a ie szk n n le ) pod względem w artości użytkowej w budynku B.
Z d e f in ic j i  podzbioru wynikają n astępu jące  2a l« żn o śc i: po-
wolnych A, B, C
&
O C A  (6 )
Zależność ta  wyraża prawo, że z b ió r pusty  J e s t  zawarty w każdym 
zb io rze
A C A  (7 )
Zależność t a  oznacza, że każdy zb ió r J e s t  swoim podzbiorem.
J e ś l i  A C B i B C C ,  t o A C C  ( 8 )
Zależność ta  J e s t  tzw. prawem przechodnlości r e la c j i  in k lu z j i .
P r  z y k ł  a d:
Miech A oznacza z b ió r  mieszkań np. k a te g o rii  M-4, B -  wielo-
rodzinny budynek m ieszkalny, C -  o s ie d le  mieszkaniowe zaw ierające 
budynek B, W myśl prawa ( 8 ), J e ś l i  A należy  do B, to  na leży  także
do C.
D e f i n i c j a :  Przez sumę zbioráw A 1 B rozumiemy zb ió r, 
k tórego  elementami są  w szy stk ie ' elementy zbioru A 1 w szystkie 
elementy zbioru B i  k tó ry  innych elementów n ie  zaw iera. Sumę zbio-
rów A i  B oznaczymy p rzez  A u  B.
Z d e f in ic j i  sumy zbiorów wynika, że a 6  A u  B wtedy i  ty lko 
'"’y» gdy a J e s t  elementem co najm niej jednego ze zbiorów A, B, 
»i wtedy i  ty lko  wtedy, gdy a £  A lub a £  B. Zam iast słowa "lub" 
uędzipmy p isać symbol v . Ogólnie zapisujemy n astępu jąco :
Ca €  A u  B) «*=*» (a €  A V a £  B) (9)
D e f i n i c j a :  P rzez iloczyn  mnogościowy zbiorów A i  B 
rozumiemy część wspólną tych zbiorów, c z y li zb ió r zaw ierający  te
i  ty lk o  te  elem enty, k tó re  na leżą  jednocześn ie  do zb io ru  A i  do 
zb io ru  B, Iloczyn zbiorów oznaczamy symbolem A n  B. ^ d e f in ic j i  
iloczynu  zbiorów wynika, że a £  A n  B wtedy i  ty lk o  wtedy, gdy 
a £  A i  a £  B. Co zapisujemy sym bolicznie:
(a £  A n  B) <í=í» (a £  A A 1 6 B) (10)
P r z y k ł a d :
fiiech A oznacza budynek zaw ierający  m ieszkania k a te p o r i i  M-2, 
M-5 i  M-4, t  budynek B z w ie ra  identyczne pod względem w artości 
użytkowej m ieszk'inle k a te g o r ii  M- 3 oraz mieszkania k a te g o r i i  K-5.
W myśl (10) iloczynem mnogościowym zbiorów A, B będą m ieszkania 
k a te g o r ii  M-3, gdyż n a leżą  Jednocześnie do obu zbiorów.
D e f i n i c j a :  Zbiory A i  B nazywamy równolicznymi, j e -
ś l i  i s t n i e j e  funkcja różnowartościowa f :  A-*-B p rz e k sz ta łc a ją c a  
A na B. 0 fun k cji f  mówimy, że u s ta la  ona równoliczno-ić zbiorów 
A i  B2. J e ś l i  zbiory  A i  B są rów noliczne, to piszemy A*»B. Sym-
bo l będzie oznaczał równoliczność.
P r z y k ł a d :
Niech A będzie budynkiem zawierającym n-elementów (np. miesz-
kań M-3), to  budynek B J e s t  równoliczny z A wtedy i  ty lko  wtedy, 
gdy ma również n ta k ic h  samych elementów. P o jęc ie  rów noliczności 
J e s t  więc uogólnieniem na dowolne zb io ry  p o jęc ia  równej liczebno-
ś c i  zbiorów skończonych5. *.
Każdemu zbiorowi A przyporządkowuje s ię  oewien przedm iot w' 1 
ny mocą, oznaczony p rzez  X w ta k i sposób, że dwom zbiorem a 
przyporządkowana j e s t  ta  sana lic z b a  wtedy i  ty lko  v.ted>j gdy zbio-
ry A i  B są rów noliczne. Zachodzi więc następu jący  wz >r:
(A ■ 5 ) •Gr> (A B) (11)
J e ż e l i  A J e s t  zbiorem skończonym n-elementowym, to  za Jego moc 
Przyjmujemy liczbę  n , przy tym 3 -  0.
Tak więc zam iast mówić, że zb iory  A i  B są rów noliczne, moż-
na również mówić, że zb iory  A i  B są równej mocy lub że mają t^ 
samą liczb ę  kardynalną.
Można wykazać, że
( A U  B) »  (  A U  B) (1‘ )
oraz
( I n  I )  * ( A fi E ) C13)
Wzory (12 ) i  (13) łatwo nożna u ogó ln ić  na dowolną l ic z b ę  
zbiorów.
2 H. R a s i  o w a ,  Ustęp do .natematyki w sp ó łc ze sn e j ,  >.-.r~
szawa 1975, wyd. V, s .  ':<3. *
5 Mówimy, że z b ió r  no. X ma n elementów ( id z i e  n €  , - - " o r  
l ic z b  n a tu r a ln y c h ;  j e ś l i  I s t n i e j e  c ią g  równowartościowy o r.
26Ph, k tó rego  zbiorem w a r to ś c i  j e s t  X{ nU-.*niy v. -ci ... j .  i •••. 
2b iór X j e s t  skończony, j e ś l i  l>II » n .U* pewnego r. t  ...
D e f i n i c j a :  P rzez Jakość budynku mieszkalnego rozumieć 
będziemy skończony z b ió r  charak teryzu jących  go cech (w łaściw ości) 
budowlanych. Oznaczać Ją  będziemy p rzez X.
Załóżmy, że mamy z b ió r budynków (obiektów) m ieszkalnych A^
i  ■ 1, 2, . . . ,  n , na k tórych  określone są Jakości Xi  i  •  1 , 2 , . . . ,  
n . M iarą Jednorodności jakościow ej tych  zbiorów J e s t  współczyn-
n ik  podobieństwa (homogeniczności) p o s ta c i:
n  2 t_
K U P  -  ---- ----- C14)
u 
i -1  1
gdzie : 
n _
D  uogólniony iloczyn  mnogościowy zbiorów (moc p rzekro ju
i ' ' 1 zbiorów ),
n „
( I X . -  moc uogóln ionej mnogości sumy zbiorów, 
i -1  1
H(A^) -  współczynnik htymogeniczności jakościow ej.
W przypadku w ielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego spó ł-
d z ie lczego  wprowadzenie uogólnionego iloczynu mnogościowego i  su-
my mnogościowej J e s t  w p e łn i uzasadnione, gdyż o s ie d la  sk ład a ją  
s ię  z co najm niej dwóch obiektów. Odpowiedź na p y ta n ie  Jak dalece 
nasze budynki są Jednorodne w s k a li  o s ie d la  powinien dać odpo-
wiedź współczynnik homogenieznoś c i .
Formuła (14) s p e łn ia  dodatkowo tr z y  p o s tu la ty  staw iane mia-
rom podobieństwa:
-  u n iw ersa ln o śc i, gdyż J e s t  w ie lkośc ią  n ie  mianowaną i  można 
Ją  wykorzystać w innych rodzajach budownictwa m ieszkaniowego:,
-  J e d n o li te j  p r e f e r e n c j i ,  tz n . w artości miary ro sn ą , gdy roś-
n ie  podobieństwo obiektów  m ieszkalnych;
K. K u r a t o w s k i ,  A. M o s t o w s k i ,  T eoria  mnogości
wraz ze wst^nem do opisow ej t e o r i i  mnogości, «arszawa 1978, s. 1 1 1 .
-  unormowania, tz n . m iara przyjm uje w artości z p rzed z ia łu  obu-
s tro n n ie  domkniętego <0 ,1  >.
Zgodnie z postulatem  unormowania mogą zachodzić trz y  następu-
ją c e  przypadki:
1) U(Ai > -  0, gdy analizowane ob iek ty  mieszkalne n ie  mają żad-
n e j cechy wspólnej (są  ro z łączn e),
2 ) H(Aj) ■ 1, g d y  obiekty  m ieszkalne są identyczne pod wzglę-
dem swojej w artości użytkow ej,
3) HiAj) G ( 0 , 1 ) w pozostałych  przypadkach.
P r z y k ł a d :
O bliczyć wartość miary podobieństwa na zbiorach A^  i  a2 (bu-
dynki w ielorodzinne m ieszkalne). Na zb io rze  A1 ok reślona J e a t  Ja -  
jcość:
A^  ■ ^  ■ | x 1( Xj, Xj, x4 , X^, X^,
0
nato m iast na zb iorze A, określona j e s t  Jakość:
A -  / y 4  .  L2 v2 v2 v2 v2 x 2  X2 x2 X2 x2 x2 1 
r  1 f 1 1* 2* 3* 4* 5* 6* v* 0* 10* 11]
gdzie:
x2t x^ -  kuchnia z ośw ietleniem  dziennym, 
x2, Xp -  kuchnia gazowa,
*1, Xg -  zlewozmywak dwukomorowy, 
x]) -  łaz ien k a  o d d z ie ln ie  od wc,
XV *1 -  p ły tk i PCV w kuchni, przedpokoju i  pokojach, 
jcJ -  uc iąż liw e sąsiedztw o, 
x£, x^ -  c ie p ła  i  zimna woda w kuchni 1 ła z ie n c e ,
Xg -  ł a z i s k a  łą c z n ie  z wc,
Xy -  brak dźwigu,
x^ -  brak p ra ln i i su sz a m i,
P
Xg -  umywalka w ła z ie n c e , 
x2q -  te ra k o ta  w ła z ien c e  1 wc.
— malowanie klejowe we w szystkich izbach.
Podstaw iając do wzoru (14) otrzymujemy
-  -  0,384
Możemy pow iedzieć, że budynek A1 J e a t  podobny do budynku B w ok. 
33,4#. Wartość miary podobieństwa potw ierdza in tu ic y jn a  zbieżność 
Jakościow a tych  dwóch zbiorów. Proponowany współczynnik homogeni- 
czności można, Jak s ię  wydaje, uznać za ważne kry terium  badania 
Jednorodności jakościow ej.
Z punktu w idzenia praktycznego spotykamy budynki m ieszkalne 
o raz  ic h  elem enty, w k tórych  w ystępują is to tn e  różn ice  w użytko-
waniu, np. użytkowanie Jednorodzinnego budynku m ieszkalnego na 
wsi i  w m iastach. Konieczne s ta je  s ię  więc sformułowanie s i l -
n ie jsz e g o  kryterium  u za leżn ia jącego  s to p ie ń  podobieństwa obiektów 
od jednoczesnej zgodności Jakości (m aksym alizacji p rzek ro ju ) , 
współczynników ważności cech oraz w ie lkośc i u d z ia łu  wag przyp i-
sanych cechom należącym do częśc i wspólnej jakośc i w ogólnym
^  fN  • n  /4«  t  m  *9* •  f i
3. M ocniejsze kryterium  homogenlcznoścl Jakośclow ej
"funduszu" wag
M echs
oznaczają  systemy współczynników ważności, system was cech
Jakośc i A 1 - 1 ,  2,  . . . ,  k. Zakładamy, że y P * »  1 . Niech G
,  k > 1  * 
oznacza zb ió r  \1" cech x£ 6  f |  A ^ G -  zb ió r  indeksów "J" cech 
i k i " 1 
^  l " \  *** Waiom* i)0sta<i współczynnika podobieństwa (homoge-
n ic zn o śc l)  przedstawia formuła:
■ £  y«J)+ E 'v(ó) 
i i 1) (1)1 13(10 J e c
V  yk “ yk+i + -------------------------------jec I 2
(15)
• gilzie:
HJ At > “  ważony współczynnik homogenicznoścl jakościowej zbiorów
V
Składnik y j ^ J  uza leżn ia  wartość miary od zgodności
vag priyp lsanych  cechom należącym do czę śc i wsDńlneJ Jakośc i,  na-
tom iast składnik i  (  Z j  y £ ^  ♦ 2Z  y ^ ? A  uza leżn ia  wartość mia-
2 ' j e a  k j e a  K+u;
*7 od udzia łu  wag przypisanych cechom n ie  należącym do części 
wspólnej Jakośc i.  Widzimy także , że współczynnik ( 1 5 ) s n e łn l a  
t r z y  podstawowe p o s tu la ty  stawiane miarom podobieństwa, t j .  unor-
mowania, j e d n o l i t e j  p r e f e r e n c j i  i  un iw ersa lnośc i .  Ponadto zacho-
dzą również następu jące  warunki:
«) H U . )  -  U  f) A, )  -  0, tz n .  gvJy p rzek ró j J e s t  zbiorem 
v  1 \ l » 1  V  /
Pustym. Wynika s tą d ,  że:
GfcK’ - y$l -,°) A[Kifoy*”* jfs y“9-1]
b) fIw(V  ■ 1 *“* iAi  * A2 “ •••  * A -)A <Y1 * y 2 “ •*• Yk }* t2n ' 
d la  uzyskania  całkowitego podobieństwa obiektów mieszkalnych wy-
magana J e s t  identyczność cech 1 systemów wag przypisanych poszcze-
gólnym cechom.
c) 6  (0 ,1) -  wartość współczynnika zależy od udziału
wag przypisanych cechom należącym do przekroju Jakości i  stopnia
ich  zgodności.
P r z y k ł a d :
Niech na zbiorze obietctów określona' bedzie Jakość
A1 " { Xr x i * x 1 , x -’J 0 s y s t e m i e  wa* Y1 “ { ^ i ) -  ° * u * *1 * 0 , 1 , y ^ 3 ) -  
■ 0 .3 ,  y ^ ) -  0 ,2 |  na zbiorze A2 natomiast, A1 -  j } 0
system ie wag Y? » |y ^ 1)-  0 ,4 ,  y£2)-  0 ,1 ,  y^3)-  0 ,3 , y jj^ -O ^ j przy
1 1  2 2 
czym cechami wspólnymi są x1 •  x2 oraz x^  •  x2.
Korzystając ze wzoru (1.4) otrzymujemy;
H(A.,,A,) -  -  ===== |  -  0 ,33
A1U A? jx 3,x i|,x J,x2,x3,x2J
Korzystając ze wzo~u (15) otrzymujemy:
H w ( A 1 , A 2 )
1 -
J€(1
£  y<J ) * Z  ( J )  
£  lyCJ) V(J) I ,  36(3’4> J 6 (3 ,4 )yK+1
,2/ yk+1' 2
-  0 ,5
W tym przypadku zgodność wag cech należących do częśc i  wspól-
n e j  Jakośc i podwyższa wartość współczynnika homogeniczności*Zmie-
n ia ją c  Jednak system wag możemy uzyskać różne w artośc i d la  współ-
czynnika homogeniczności.
U. Zakończenie
Przedstawiony sposób badania podobieństwa obiektów mieszkal-
nych J e s t  stosunkowo p ro s ty ,  gdyż u s ta l e n ie  cech Jakościowych n ie  
na leży  do dz ia łań  bardzo skomplikowanych. Trudności występować 
mogą jedyn ie  przy przyoorządkcwaniu wag poszczególnym cechom. W 
tym przynadku można skorzystać  z badania o p in i i  mieszkańców (wy-
wiad lub ank ie ta)  lub z metody " d e l f i c k i e j " .
P rzeds ts^ iona  netoda badania podobieństwa wykazuje nam, w j a -
kim s tcn n iu  sp ó łd z ie lcze  o s ie d la  mieszkaniowe są jednakowe lub -  
co s łu s z n ie  je 3 t  krytykowane -  monotonne a rc h i te k to n ic z n ie .
